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  ﭼﻜﻴﺪه
اي در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺮﻓﻪ يرﺷﺘﻪداﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن : ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ و 
ﺎن ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ وﻟﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﻮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻼﻣﺖ ، ﻣﺴ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ از  يرﺷﺘﻪﻛﺎرآﻣﻮزي  واﺣﺪ درﺳﻲﻛﺎرآﻣﻮزي ، ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ  يهدور درﻋﻤﺪﺗﺎ  داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم را
  . .در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪارن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ ﻋﻤﻴﻖ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در  ﻛﺎرآﻣﻮزان، ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن و ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﺑﻴﻦ در اﻳﻦ : ﺑﺮرﺳﻲروش 
، ﻣﺎ را ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب  ﻫﺎﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ .ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻪﺑ ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ يداﻧﺸﻜﺪه
 اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ ، ﭘﺲ از ﮔﺮدآوريﻪﺑ يدﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﺪه ﺟﺪﻳﺪﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻛﺮده  ﺑﻌﺪي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ يﻧﻤﻮﻧﻪ
 .  ﻨﺪﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮا ، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎيﻳﺎزده ﻧﻔﺮ ،  ﺗﻌﺪادﻪاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻓﺮﻋﻲ  ياﺻﻠﻲ و ﺗﻌﺪادي درون ﻣﺎﻳﻪﺣﺎﺿﺮ ﭘﻨﺞ درون ﻣﺎﻳﻪاز ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ :  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي وﺣﻀﻮر در ﻛﺎرآﻣﻮزي ، ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  يﻛﺎرآﻣﻮزي ، اﻧﺘﻈﺎرات از ﻛﺎرآﻣﻮزي ، اﻧﮕﻴﺰه
   .اﻧﺪاز اﻳﻦ دﺳﺘﻪ
ﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ي داﻧﺸﺠﻮﻳﻛﺎرآﻣﻮز ﻋﻤﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺿﻌﻒداد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن : :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﺑﺮدارﻧﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﮔﺎم ﺑﺎ  وﻻن ﺴﻮﻣ
 .ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ:  واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮو   
آﻳﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم را  يﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﺮﻓﻪ
ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ 
 يﻛﻪ رﺷﺘﻪ از آﻧﺠﺎ .(1)دارد اﺳﺎﺳﻲ اي ﻧﻘﺶﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
  ،اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺖ يﺷﺎﺧﻪﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ 
 
 
 
ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻮﺧﺘﮕﺎن آداﻧﺶ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ
وﻟﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻮﻣﺴ ،و ﻣﺪﻳﺮان ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻮق  .ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ
 ﺷﺖ ﻓﺮا ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم رادر داﻧﺸﻜﺪه
 
 
 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،  ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻛﺘﺮاي– 1
  ﺳﺘﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻛﺘﺮاي -2
 داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ-3
 71        دﻛﺘﺮ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوﻳﺰ راد و ﺳﺎرا رﺿﺎﺋﻲ
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي هدور زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
اي ﻻزم ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻃﻲ دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ
را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺧﻮد در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و 
ﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ. (2)ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺳﺎزﻣﺎن
ﻢ ﻴﻠﻣﺪاوم در اﻧﺘﻈﺎرات و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌ
ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل و  (ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ)و ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻫﺎي درﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه يﻧﻮآوري ﻣﺴﺘﻤﺮ و رﻓﻊ ﻧﻘﺎﻳﺺ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز  .ﺷﻮدﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
، اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه 
ﻫﺎي درﺳﻲ ﻧﻤﻮده ﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪداﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎﻳﺪ .(3)اﺳﺖ
ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮا و روش آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ 
ﻫﺎ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آن ﺷﻮد، ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ دارﻧﺪ وﻟﻲ
دﻫﻨﺪ ﺷﻜﺎف ﻋﻤﻴﻘﻲ وﺟﻮد دارد و در واﻗﻊ در و آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت  ؛از آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻋﻤﻞ اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻛﻨﺎر ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻻزم را 
ﻫﺎي ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻣﻮﺧﺘﻪﻪﺑﺮاي ﺑ
، اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎرآﻣﻮزي (2)اﻧﺪﻧﻜﺮده
از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در داﻧﺸﮕﺎه و در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﻪ 
ي ﻛﺎر ﺸﻜﻼﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻌﻒ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﺤﻮهﻣ
ﻣﺮﺑﻴﺎن ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ، ﻧﻘﺶ اﻋﻀﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺎزده 
ﻫﺎي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه و ﺿﻌﻒ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ دوره ، ﺿﻌﻒ در ﻣﻬﺎرت
ﻣﺮﺑﻴﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ اﺻﻼح اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﺳﺖ 
  اﻧﺪرﻛﺎران رﺷﺘﻪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮان از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎي درﺳﻲ را ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻲ
آﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﺣﺎل اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﻴﺶ ﻣﻲ(3)ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﺑﻴﻨﻨﺪ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ دوره ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﻣﻮزش ﻻزم را ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ؟ اﻓﺮاد آﻳﺎ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ
  ﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﺴﺐ ﻫﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﭼﻪ وﻳﮋﮔﻲ
اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻤﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ؟ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻧﺴﺘﻪ
ي و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (2)داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درك ﻋﻤﻴﻖ 
و ﺑﺎ  (4)ﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺠﺮﺑﻴﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ ا
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮي 
دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻪﻛﺎرآﻣﻮزي و ﺑي در ﻧﺤﻮه
دﻫﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﻲ
، ﻟﺬا ﻫﺪف ﻣﺎ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ  (5)ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي در  دﻗﻴﻖ يﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ .ﺑﻮدﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  يرﺷﺘﻪ يﻋﺮﺻﻪ
 يﻪﻳﻣﻲ ﺗﻮان از ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ داﺷﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ارا
ﺎي آﻣﺎري و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰار ﻫﺎي ﻫﻫﺎي آن از ﻃﺮﻳﻖ روشﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ  .(6)دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻳﺪﻪﺳﺎزي ﺑﻲﻛﻤ
ﺮاد و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﭘﺲ آن ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻓﺟﻬﺖ ﻛﺸﻒ وﻳﮋﮔﻲ
 ياﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺑﺎره .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻗﺮار دارد
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﭼﺮاﻳﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ درك .(7)دﻫﻨﺪﻃﻮر ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮي ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻟﺬا .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻋﻤﻴﻖ از ﺗﺠﺎرب و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ
در ﺷﺪ ﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﮋوﻫﺶ ا ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ
 يﺗﺮ در ﺣﻴﻄﻪاﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ، 
و اﻃﻼﻋﺎت  ﮔﺮﻓﺖاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن و ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻮرت ﻓﺎرغ
ﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻔﺼﻠﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳ
ﻫﺎ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنآﻣﺪ دﺳﺖ ﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ آﻣﻮزش در ﻋﺮﺻﻪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺲ از 
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ، ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم 
 .ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ﻪو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ را ﺑ
  
 روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ    
ﺑﺎ ﻫﺪف  ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻲ، (6)ﺑﺎﺷﻨﺪﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
در  ﻧﻔﻌﺎنذي از دﻳﺪﮔﺎه ،ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 1931در ﺳﺎل ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران 
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن و ﮔﺮوه  ،ﻛﺎرآﻣﻮزان را ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ  ﮔﺮوه ﻫﺪف
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم .دادﻧﺪﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻲآﻣﻮزﺷ
در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ اوﻟﻲ ﻛﻪ  .ﺷﺪ
ﻳﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ درﺑﺎره آن  ﺷﺘﻨﺪ وﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه دار يدرﺑﺎره
ﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دادهﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﺘدار
داده ﻫﺎ  اﺷﺒﺎعدر واﻗﻊ  ﻳﺎﻓﺖﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻴﺪﺳر
ﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . (8)ﺪﺎﻣاداﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴ
ﺟﻮ و اﻳﺠﺎد  ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮد يﺟﺎﻣﻌﻪﺑﻴﻦ ﺣﻀﻮر 
ﺑﻴﺎن ﻫﺪف و ﺑﺎ  ﺑﻮد يﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﺎر ﻦﻴو دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺣ ﻲﻤﻴﺻﻤ
ي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮا، ﻛﺎرآﻣﻮزﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮي  ﭘﮋوﻫﺶ
د ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻖ اﻓﺮ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ.ددارا اﻧﺠﺎم  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
و اﺻﻮل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن  ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 رﻋﺎﻳﺖاﻃﻼﻋﺎت و ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﻪ ﻴﻤﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻓﻮق ،ﺑﺎ  ﻟﺬا.ﺷﺪ
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ، .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺪ ﻧﺷﻮﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﻮاﻻت از ﻗﺒﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
وﻟﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ 
ﭼﺮاﻳﻲ و  يﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي درﺑﺎره "ﭼﺮا"و ﺑﺎ ﺳﻮال 
اﺑﺘﺪا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ(.7)ﺷﻮدﭼﮕﻮﻧﮕﻲ از ﻓﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﺮح ﻣﻄﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه اول  ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﭘﺮﺳﻴﺪ و ﻛﻨﻨﺪه واﻻت را از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻮﺳ يﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ
اﻟﻲ  1/5، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﺪودا ﺧﻮاﺳﺖوي  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را از
 از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ 2
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺳﭙﺲ.ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻫﻤﺰﻣﺎن ،
ﺤﻠﻴﻞ داده ﺗو  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ.ﺑﻌﺪي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ يﻧﻤﻮﻧﻪ،
 يراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻨﻮالو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪﺑﻌﺪي 
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻪاﻣﺎ ﺑﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ، ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از آن
ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﭘﺲ از ده روز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  ،ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞاﻋﺘﺒﺎر داده
اﻧﺠﺎم داد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ ﻣﺠﺪد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ 
ﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر داده و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﻠﻮت  ﻟﺬا ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ؛ﻛﻨﻨﺪو ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻓﺎرغ ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺤﺮز ﺷﺪ و وي 
ﺗﺤﻘﻴﻖ را اداﻣﻪ داد ﻟﺬا ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻮال  ﺷﺎﻏﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ دوره ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻤﻮﻧﻪﻧ
ي ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﻴﺎن آﻣﻮزﻛﺎر
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ  ،ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻨﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزياﺻﻠﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ 
 يدو ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
در  .ﻤﻞ آﻣﺪﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻋ ،ﺷﺪﻧﺪﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻪ  اﺳﺎﺗﻴﺪ
دو ﻧﻔﺮ از ﻓﺎرغ  ، ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرآﻣﻮزان ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﻔﺮ از دو اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺷﺎﻏﻞ، دو ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزﺷﻲ و 
 .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪﻧﻔﺮ  ﻳﺎزده ﺟﻤﻌﺎ، اﺳﺎﺗﻴﺪ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻪاﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑ 
ﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻜﺮار داده ﻫﺎ رﺳﻴﺪ ﻛﺎرآﻣﻮز ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را اﻧﺠﺎم داد اﻣﺎ ﺗ
، در  ﺗﺎﻳﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزان اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد،ﭘﻨﺞ يو ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻪ  ﻧﺪﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادي ﺑﻮد ، ﻣﻌﻴﺎر ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮد داﻧﺸﺠﻮ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ  يرﺷﺘﻪ( ﺗﺮم آﺧﺮ)ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻛﺎرآﻣﻮز 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ  يﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻧﻲ ، ﻛﻪ در رﺷﺘﻪﻋ
 يﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه و دوره يﻋﻤﻮﻣﻲ از داﻧﺸﻜﺪه
 يﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮدﻧﺪﻛﺎرآﻣﻮزي را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه 
 يو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻴﺎن و اﻋﻀﺎ داﺷﺘﻨﺪﻛﺎر 
، ﺪاﺷﺖ ﺑﻬ يت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪهﺎﻫﻴ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ  ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ،ﺗﺪرﻳﺲ، ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ
اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و 
 ﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻨﺗﻮاﻧﺴﺘﻧﻤﻲ ،ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﺎرآﻣﻮز ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ
ﺑﻨﺎ ﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ـاز آﻧﺠﺎ ﻛ .ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 91        دﻛﺘﺮ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوﻳﺰ راد و ﺳﺎرا رﺿﺎﺋﻲ
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي هدور زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻛﻪ اي رﻏﻢ ﺟﻮ ﺻﻤﻴﻤﻲ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻠﻲﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ و 
ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺎري ﺑﻮد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺣﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺒﻞ و 
اﻃﻼﻋﺎت ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  ﻟﺬا، ﺪ ـﻮت ﻧﺪاﺷﺘﻨـﻂ ﺻﺒﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از ﺿ
ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻪاﻟﺒﺘﻪ ﺑﻣﻜﺘﻮب ﺛﺒﺖ ﻛﺮد  ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎري وﻪرا ﺑ
و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎرت  انآﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
از در اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ،  انﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
و ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ  هﻧﺸﺪرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺎﻓﻞ 
ﭘﺲ از  .دﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺎر ﺳﺨﺘﻲ ﻧﺒﻮد
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻌﺪا  ،ﻣﻄﺎﻟﺐ هو ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﭼﻨﺪﺑﺎر و ﻣﺮورﺗﺎﻳﻴﺪ 
ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎ ، ﻣﺘﻦ داده ﻫﺎﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﺪه 
در اﺻﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و  ﮔﺮﭼﻪ و( ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺗﺎﻳﭗ )  ﺷﺪﻧﺪ
 اﻃﻼﻋﺎتآوري  ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻮازات اﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺑﻪ ﻧﻴﺰ  ﻛﻠﻲﺗﺤﻠﻴﻞ  و ﺗﺠﺰﻳﻪ وﻟﻲ، (ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن)اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻪﺧﻮد ﺑآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮي ﻛﻪ  يﺷﻴﻮه
ﺑﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن  و در ﭘﺎﻳﺎن .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺻﻮرت  ﺷﻮد،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
اﺳﺘﺨﺮاج و دﺳﺘﻪ  (دﺳﺘﻲ) ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻛﺪﻫﺎﻫﺎ، داده
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﻲاﺻﻠ يﻫﺎﺗﻢ و ﺷﺪﻧﺪ يﺑﻨﺪ
 .ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪﺳﭙﺲ و و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﻲ     
ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ 
در ﻣﺠﻤﻮع ﻳﺎزده ﻧﻔﺮ ، ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ زن و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ  ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺮد ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮا ، ﻳﻚ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ  يﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس در رﺷﺘﻪ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ، ﺳﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ  يﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺮم آﺧﺮ رﺷﺘﻪ
 64ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮوه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﺪام  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ،
  ﺳﺎل و در ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  44و  83ﺳﺎل و ﻣﺮﺑﻴﺎن ، 
از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  .ﺑﻮدﺳﺎل  52اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻓﺎرغ
زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ  اﺻﻠﻲ ﺿﺮ درون ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎيﺣﺎ يداده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
درون ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ ، ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي درون ﻣﺎﻳﻪاز  ﻫﺮ ﻳﻚﺷﺪﻧﺪ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي ، اﻧﺘﻈﺎرات از :  ﺑﻮدﻓﺮﻋﻲ 
ﺣﻀﻮر در ﻛﺎرآﻣﻮزي و اﻓﺰاﻳﺶ آن ،  يﻛﺎرآﻣﻮزي ، اﻧﮕﻴﺰه
رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت ﭘﺮورش
ﺟﻠﺴﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ، ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ ، ﭘﺮوژه :  ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ، آﻣﻮزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ، 
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ، ﻫﻤﻜﺎري و ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﻴﺎن ، ﻫﻤﻜﺎري و 
ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﻴﺪ ، ﺣﻀﻮر ﻛﺎرآﻣﻮزان ، ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻪﺑ ﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﻫﺮ ﻣﻮردرﻳﺰي ، اﻣ
  .دﺷﻮده ﻣﻲﺷﺮح دا
  :ﺣﻀﻮر در ﻛﺎرآﻣﻮزي و اﻓﺰاﻳﺶ آن  ياﻧﮕﻴﺰه
ﻛﺎرآﻣﻮزي را در اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه  يﻣﺮﺑﻴﺎن دورهاﺳﺎﺗﻴﺪ و 
ﺷﻐﻠﻲ آﻳﻨﺪه ﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﺴﻴﺎر  يﻛﺎرآﻣﻮزي ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺣﻴﻄﻪ
ﻣﻮﺛﺮ و ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻨﺪ ، اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ 
ﺗﻮﻗﻊ  ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻣﻮﺟﻮد ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﻤﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ دوره  ﻫﺎيﻫﺎ در ﭘﻲ آﻣﻮزشآن يداﺷﺘﻨﺪ اﻧﮕﻴﺰه
ﻳﺎﺑﺪ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﻳﺎد ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻲ 
داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻤﺎم اﻧﮕﻴﺰه ﺧﻮد را در اﻳﻦ دوره  "ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  6ﻛﺪ 
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎ در ﺳﻪ ﺗﺮم اول ﭼﻴﺰي ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﮕﺮﻓﺘﻴﻢ و در ﺗﺮم آﺧﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ درد ﻛﺎرﻣﺎن ﺑﺨﻮرد ﻳﺎد ﻧﻪﻛﻪ ﺑ
ﮔﻴﺮﻳﻢ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺶ در اﻳﻦ ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﺠﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ
از آﻧﺠﺎﻛﻪ در  ": ﮔﻔﺖ  3و ﻛﺎرآﻣﻮز ﻛﺪ  "دوره دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻪ 
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ و ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎد ﻧﻤﻲ دادن و 
ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎ  ﻧﻮﻋﻲ وﻗﺖ ﺗﻠﻔﻲ ﺑﻮد و در واﻗﻊ 
دوره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻛﻪ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه اي ﺗﻮ ﻛﺎرآﻣﻮزي اﻳﻦ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ  ."دارم و ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﺪم 
ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺎص ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ دادن 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد  ﻲﻓﺮﺻﺘ ﻣﻘﺮري ﻳﺎ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  4ﻛﺎرآﻣﻮز ﻛﺪ ﻣﻮزان را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد آرﺎﻛﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻲ
و ﻛﺎرآﻣﻮز  ﺷﻮدﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺮم ﺗﻘﺴﻴﻢ  ياﮔﺮ ﻛﻞ دوره:
ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪ در ﻫﺮ ﺗﺮم ﻗﺴﻤﺘﻲ را ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮه ﺧﻮب 
ﻛﺮد و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ و اﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در دوره ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻪﺷﻣﻲ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ يﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ رﺷﺘﻪ        02
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻛﺮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻮد ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺨﺶ ﺑﻮد و در ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲ
 ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮز اوﻧﻮ ﺗﺮﻏﻴﺐ
ﺧﻮﺑﻲ  يﻛﻨﻪ و ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮهﻮر ﻣﻲﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺣﻀو
ﻳﻪ  اﻣﺎ ﻧﺸﺪﻧﻲﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮن ﺧﻮﺑ
ﻛﺎرآﻣﻮز ﺷﺎﻏﻞ ﻛﺪ  ."ﻛﻨﻦﭼﻮن ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ اي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ 
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ  يﻣﻦ در ﻛﺎرآﻣﻮزي دوره ":اﺷﺎره ﻛﺮد  11
دﻳﮕﻪ ﺑﻮدم ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ اون 
ﻧﻈﺮم ﻣﻬﻢ  ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﺷﻮق و ﻪوﻣﺪم  ﺑو اﻧﮕﻴﺰه ادﻳﺪ 
و اﺳﺘﺎد ، "ده  ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن  و اﺳﺎﺗﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن در اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎرآﻣﻮزان  ": ﮔﻔﺖ 9ﻛﺪ 
  ."ﻣﻮﺛﺮه
  :ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺮﻓﺼﻞﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻛﻪ ﻣﻮاردي ﭼﻮن آﻣﻮزش ﮔﺮوه ﻫﺪف د ﭼﻨﺎندر ﻃﺮح درس ﺑﻮ
ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻃﺮح  .اﺳﺖ
 9ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺎد ﻛﺪ ،  درس ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﺮح درس ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﺷﺪه ": ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد 
اﻧﺪ و ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ، اﺳﺎﺗﻴﺪ ، ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﮔﺮوه ﻫﺪف
ﻛﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اي ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻠﻴﻘﻪ
در  "ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ در واﻗﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻲ ﺳﺮﻓﺼﻞ ":ﻧﻴﺰ اﺑﺮاز داﺷﺖ  8 اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎد ﻛﺪ
داد ﮔﻮﻳﻲ ﺷﺪن و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ را ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻲ از ﺳﺮﻓﺼﻞ اﺻﻼ ﺑﺮوز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎن، ﺑﺨﺸ
واﺣﺪ درس  21اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در 
  ﻃﺮح درس ﺧﻮدش ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺠﺰا 
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭽﻪ ": ﻃﻮر ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ 7ﻣﺮﺑﻲ ﻛﺪ  "داﺷﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﺖﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮا
و  " .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻧﻴﺴﺖ
 ﺗﻮآﻣﻮزش ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن  ": ﻋﻨﻮان ﻛﺮد  6ﻣﺮﺑﻲ ﻛﺪ 
ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ  ﻣﻮﻗﻊﺳﺮﻓﺼﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 
ازدواج ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ 
ﻲ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﻮن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﻮﺑ
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻛﻤﺒﻮدش ﺣﺲ  ﺗﻮﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ وارد ﻛﺮدﻳﻢ و اﺟﺮا ﻣﻲ
  ."ﻣﻴﺸﻪ
  :اﻧﺘﻈﺎرات از ﻛﺎرآﻣﻮزي 
ﻫﺎﻳﺸﺎن اﻓﺰوده ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻛﺎردان 
 4آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺎرآﻣﻮز ﻛﺪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و در ﭘﺎﻳﺶ  ": ﮔﻔﺖ 
ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺮﺑﻴﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ را ﺑﺒﻴﻨﻢ اﻣﺎ دﺳﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻫﺎي ﺳﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪ": ﮔﻔﺖ  2ﻛﺎرآﻣﻮز ﻛﺪ   "ﻧﺸﺪ
ﻛﺎر ﺑﺒﺮم و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻪﺗﺮﻣﻢ را در اﻳﻦ دوره ﺑ
ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻛﺎرداﻧﻲ  يﺷﻨﺎ ﺑﺸﻢ و درﺟﻪﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ آ
دوﺳﺖ  ":اﺷﺎره ﻛﺮد  01ﻛﺎرآﻣﻮز ﺷﺎﻏﻞ ﻛﺪ .  "داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ 
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﻳﻚ ﺑﻬﻮرز داﺷﺘﻢ در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﭼﻴﺰي ﻳﺎد ﻣﻲ
و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮﺑﻴﺎن و  "!هﺑﻪ ﻛﺎرم اﻳﺮاد ﺑﮕﻴﺮﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺘﻮﻧ
اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪه 
  .ﺖ اﺳ
  :ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ، 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ، اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎري ، ﻣﻬﺎرتﻪاﻋﺘﻤﺎد ﺑ
ﮔﻔﺖ  9دﺳﺖ آﻣﺪ ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺎد ﻛﺪ ﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑاﻳﺪه
  ﻳﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮ":
  ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﻬﺎرت
ﻛﺎري ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ  يدﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس در ﺣﻴﻄﻪ-ﻪﺑ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮده 
اﻣﺎ ﻃﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  "ﺑﺎﺷﺪ 
 12        دﻛﺘﺮ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوﻳﺰ راد و ﺳﺎرا رﺿﺎﺋﻲ
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي هدور زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ از 
اﻳﻦ  آﮔﺎﻫﻲ از ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪاﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و آن
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻮارد ﻃﻲ ﻛﺎر ﺧﻮد در آﻳﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻠﻲ
داﻧﻨﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎردان و ﻛﺎرﺷﻨﺎس را در اﻳﻦ ﺗﻢ ﻣﻲ
ﻛﺪ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻛﺎرآﻣﻮز اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ در  ": ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  01
ﭼﻮن وﻗﺘﻲ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ  .ﺧﻮرددرد ﻣﻲﻪﻣﺮاﻛﺰ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑ
ﺑﻬﻮرز ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻬﻤﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ 
  اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻳﻢ ﻣﻦ در اواﻳﻞ ﻛﺎرم در روﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل 
ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻢ اﻣﺎ ﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ دوﺳﺖ ﺑﺎ آنﻛﺮدم ﺑﻣﻲ
ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﻓﻬﻤﻴﺪم اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﺑﻬﻮرز ، ﺑﻬﻮرز اﺳﺖ و 
ﻣﻦ رده ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﺒﺎط اداري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدم 
ﺑﺮاي ﺷﻐﻞ آﻳﻨﺪه ": ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  3ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻛﺎرآﻣﻮز ﻛﺪ  "
ﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﻮن ﻣﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ، ﻣﺎ ﺑ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮدﻣﻮن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﻮن  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ دارﻳﻢ 
ﻣﺎ ﺻﺮف ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﭙﻮل زدن اﻳﻨﺠﺎ  ":ﮔﻔﺖ  5و ﻛﺎرآﻣﻮز  ﻛﺪ
ﻧﻴﻮﻣﻴﺪم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺪن اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮ ﻛﺎرﻣﻮن ﻻزم دارﻳﻢ ﻳﺎد 
  ."ﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻳﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ رﻧﮕﻪ و ارا
  :ﻛﺎرآﻣﻮزي  ﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰيﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺪﻣ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻫﺎي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻮﻓﻖ ﻛﺎرآﻣﻮزي رﺳﺪ اﺟﺮايﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
آﻧﭽﻪ  ":  ذﻛﺮ ﻛﺮد  8ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎد ﻛﺪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮي ﻣﻲ
ﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﭼﻮن ﺑﺨﺶ اﻓﺘﺎد ﻧﻴﺎﻓﺘﺎد و اﻫﺪاف ﺣﺎﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﺷﺪ و ﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻜﺮدﻧﺪ ، اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺟﺮا ﻣﻲ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ  يﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد ﺑﻘﻴﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺸﻪ و ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ داده ﺑﺸﻪ و 
ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎﺑﺪ و ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد اﮔﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
وﺟﻮد ﻛﺎرﮔﺎه : ﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺪه ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻴﺸﺘ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻔﻴﺪ ، ﻛﺎر در داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻢ ﺷﻬﺮ و ﻫﻢ روﺳﺘﺎ و 
ﻛﺎر در ﺧﺎرج ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در 
 7، ﻣﺮﺑﻲ ﻛﺪ  "داﻧﺸﺠﻮ يﻫﺎ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺎﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴ ": اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﻳﻚ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻀﻮر دا
وﻻن ﺑﺮﮔﺰار ﺑﺸﻪ ﻛﻪ ﻧﻮاﻗﺺ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻮﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺴ
  . "را ﺣﻞ ﻛﻨﻪ 
  :ﺟﻠﺴﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ  (اﻟﻒ
ﺟﻠﺴﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺗﺮم  ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻔﻲ ﺗﺎﺋﺘﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد از 
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي ﺑﻮد ﻛﻪ د
ﻫﺎ اﻣﺎ آن ،ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ و ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ ، 
ﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد ﻛﺎرﮔﺎه ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ  "اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ  9اﺳﺘﺎد ﻛﺪ 
ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻻزم را ﻧﺪارد و اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ 
م را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ داﻧﺶ ﻻز
ﺑﺮﮔﺰاري ﻳﻚ  ":اﻇﻬﺎر ﻛﺮد  8اﺳﺘﺎد ﻛﺪ .  "زﻣﻴﻨﻪ در ﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
اي در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ
ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺿﻴﺢ 
ﻧﺸﻮد  داده ﺑﺸﻪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ
اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ": ﮔﻔﺖ  6ﻣﺮﺑﻲ ﻛﺪ . "
ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي آﻣﻮزش داده در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻓﺼﻞ
ﺑﺸﻪ و ﺣﺘﻲ روش ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮوژه 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻻزﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺰا در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش داده ﺑﺸﻪ 
ﺗﺮم ﺷﺪه و ﺗﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم داﻧﺸﺠﻮ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻧﺸﻪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﺧﺮ 
. "ﻛﻨﻪ ﻫﻨﻮز داﻧﺸﺠﻮ ﺳﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ
ﺗﻮ ﺟﻠﺴﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮب اﻗﺪام  ": ﮔﻔﺖ   4ﻛﺎرآﻣﻮز ﻛﺪ
ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و واﺿﺢ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادن و وﻇﺎﻳﻒ را ﺷﺮح دادن 
ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ اﺻﻼ ﺣﻀﻮر 
اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﻮن  اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻲ ،اﺳﺎﺗﻴﺪ را ﻧﺪﻳﺪم
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ يﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ رﺷﺘﻪ        22
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻮ ـﻪ داﻧﺸﺠـﻛﻨﻪ ﻛﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ اﻧﮕﻴﺰه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  ."ﻮ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ـﻛﺎرﺷ
  :ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ ( ب
ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺮ ﻪﺑﻮد ﻛﻪ ﺑ اﻳﻦﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ 
و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻻزم ﺑﻮد از ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺻﻮرت 
ﻴﺪ ﻫﻢ در ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺎﺗ ":ﮔﻔﺖ  8اﺳﺘﺎد ﻛﺪ  .ﺑﭙﺬﻳﺮد
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ 
و اﺳﺘﺎد ﻛﺪ .  "ﺗﺮ اﺟﺮا ﺑﺸﻪ و ﻣﺤﻞ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﻪ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ واﺿﺢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﻴﺪ و  ":ﮔﻔﺖ  9
وﻇﺎﻳﻒ آﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ ":ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ  7ﻛﺪ ﻣﺮﺑﻲ ."و ﻗﻮي اﺟﺮا ﺷﻮد 
ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ از ﻗﺒﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه واﺣﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻦ 
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان  ."ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺎد
ﮔﻔﺖ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم 
ﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اداري و ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻜﺎري اداراي ﺑﻮد ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﻣﻦ ﺟﻤ
اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﺎرآﻣﻮزان وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ 
وﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻮﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮي ﻣﺴاﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ
ﺣﻀﻮر اﻳﺸﺎن ﺷﺪه و  ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﻜﺪه 
ﻳﻪ ":ﻛﻔﺖ  5ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرآﻣﻮز ﻛﺪ 
روز ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزدﻳﺪ رﻓﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ 
ﻛﻪ اوﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ  ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و ﺧﻮد
  ."اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﻛﺰ دادن
  :ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  (ج
ﺰاﻣﻲ و ﻣﻮﺛﺮ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮآﻣﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻟ
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺮم ﻫﺎي اول ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن اﺷﺎره ﺷﻮد 
ﻛﺎرآﻣﻮزي اﺟﺮا  يﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻲ دوره
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﮔﺮ  ": در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖ 8ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎد ﻛﺪ 
اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺟﺰﻳﻲ از دوره ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ 
ﺮم ﻫﺎي اول ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در ﻧﻈﺮ آن ، داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﺎن ﺗ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در راﺳﺘﺎي ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﻧﻈﺎم 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
 "ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ اش را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻛﺎرآﻣﻮز  ": ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ 7ﻣﺮﺑﻲ ﻛﺪ 
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺮم ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد و ﻧﮕﺮاﻧﺶ 
ﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﻋﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮ يدر ﭘﺮوژه ، ﻛﻨﻦ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ  يﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﺎ  ":اﺷﺎره ﻛﺮد  4و ﻳﺎ ﻛﺎرآﻣﻮز ﻛﺪ  ."ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺎﺑﺖ 
دو ﺟﺎ  ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻛﺎرآﻣﻮزي، اﻳﻨﻄﻮر از ﻫﺮ
ﺗﻮﻧﻴﻢ ﻫﻴﭽﻜﺪوﻣﻮ ﺑﺨﻮﺑﻲ و ﺑﺎ ﺧﻴﺎل راﺣﺖ  ﻢ و ﻧﻤﻲﻣﻲ ﻣﻮﻧﻴ
  "!اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ 
  :آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ( د
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ 
در ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ "ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد  8ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد اﺳﺘﺎد ﻛﺪ
ﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  و در ﺣﻴﻦ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻠﻴﻘﻪ اي ﻋ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻳﺎد داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و 
اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮ 
ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺣﻔﻈﻴﺎت وي ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ) EKSOﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮال ﺑﺎﻳﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻠﻲ ﺻﻮرت ( ﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋ
دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ": ﮔﻔﺖ  11ﻛﺎرآﻣﻮز ﻛﺪ  ".ﺑﮕﻴﺮد
را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪم ﺧﻴﻠﻲ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ 
 ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻳﻮﻧﻴﻔﺮم ﻫﻢ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
اﺧﺬ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﭽﻜﺪام ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺸﺪ و ﻧﺎراﺿﻲ  ياﻣﺎ ﻧﻤﺮه
ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺼﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻮدن ، ﺑﺴﻴﺎر 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺸﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻼ در ﻋﺮﺻﻪ ، ﻛﺎرآﻣﻮزان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺸﻮن 
  ."ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺑﺸﻪ
  :آﻣﻮزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ( ه
 ﺮﺻﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ـﻮزان در ﻋـﺎرآﻣـﻮزش ﻛـآﻣ
 32        دﻛﺘﺮ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوﻳﺰ راد و ﺳﺎرا رﺿﺎﺋﻲ
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي هدور زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ 
رت ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزان را ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد و ﻣﻬﺎ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
وﻗﺘﻲ  ": ﮔﻔﺖ  1ﻛﺎرآﻣﻮز ﻛﺪ ، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرآﻣﻮزان
ﻣﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﻴﺮم اﺳﻤﺶ روﺷﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي  ﻳﻌﻨﻲ 
ﻛﺎرآﻣﻮز ﺧﻮدش ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣﻲ 
رآﻣﻮز اﻧﺠﺎم داده ﻧﻤﻴﺸﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ﺧﻮدم اﻧﺠﺎم ﺑﺪم ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎ
  .  "ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ
  :ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ( و
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﻟﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺎﻛﺎرآﻣﻮزي را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴ
ﺗﻮان ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ را درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺎد ﻛﺪ اﺳﺎﺗﻴ
وﻗﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ  ": ﮔﻔﺖ  8
ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺻﻮرت  هﺑﻬﺘﺮ ﺧﺐﻣﻴﮕﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺑﻄﻲ ﻧﺪاره 
ﺑﮕﻴﺮه و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺸﻦ و  ﻳﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﺮاﺷﻮن در 
ﻫﻢ  8ﻣﺮﺑﻲ ﻛﺪ  "ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮن ﻛﻪ ﺧﻮب ﺑﺘﻮﻧﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻨﻦ 
ﺑﻴﻨﻦ داﻧﺸﺠﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻣﻲ "داﺷﺖ ﻛﻪ اﻇﻬﺎر 
ﻛﻨﻦ و ﺗﻮﻗﻊ دارن ﻓﺸﺎر ﻛﺎري رو ﺑﻪ  داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ دوﺳﺖ دارن ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد 
ﻧﻴﺎز داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﻬﺶ ﻳﺎد ﺑﺪن اﻣﺎ وﻗﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﻴﺪه اﮔﺮﭼﻪ 
داﻧﺸﺠﻮ واﻗﻌﺎ ﻧﻴﺎز داره از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﺎص رو 
رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ":  ﺑﻴﺎن ﻛﺮد 1ﻛﺎرآﻣﻮز ﻛﺪ .  "ﺖ ﻛﻨﻪ درﻳﺎﻓ
، ﺧﻮب و ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻣﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد ﺧﺎرج از ﻓﻴﻠﺪ
  ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺸﻪ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ آن ﻣﺜﻞ
ﺷﻚ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺑﻲ
ز ﺑﻌﻀﻲ ا":  ﮔﻔﺖ 5ﻛﺎرآﻣﻮز ﻛﺪ  "ﺧﻮب ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻪ رﻓﺘﻴﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻜﻤﻮن ﻛﻨﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اوﻧﺎ ﻛﺎر 
ﻛﻨﻴﻢ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﻤﻮن ﺑﺪن، ﺑﺎ اﻛﺮاه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﻮاب 
دادن وﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﻢ اﻓﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻦ وﻟﻲ ﺧﺐ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ 
  ."ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻛﺮدن
  :و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺮﺑﻴﺎن ( ز
  ﺎره ـﺎ اﺷـﺮوه ﻫـﺎط ﮔـﺖ ارﺗﺒـﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ اﻫﻤﻴ
داﺷﺖ و ﻻزم ﺑﻮد ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ 
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮﺑﻲ ﻛﺪ 
ﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻫﻤﻜﺎري ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﮔﺮوه ":در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖ  6
ﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮد و ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ واﻗﻌﺎ اﮔﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﻴﺎن و . "ﮔﺮﻓﺖ ﻛﺎرآﻣﻮز اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻲ
 01ﻛﺎرآﻣﻮز ﺷﺎﻏﻞ ﻛﺪ  اﺳﺎﺗﻴﺪ را ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ رﻧﮓ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫﻢ  ﺑﻨﻈﺮم اﺻﻼ ﻣﺮﺑﻴﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎ "ﮔﻔﺖ 
ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺗﺸﻨﺪ و اﺻﻼ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺟﺮﻳﺎن روﻧﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزي 
ﻟﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺎﻫﻤﺎن ﻣﺴ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﻳﺪ ،ﻧﺒﻮدﻧﺪ
  ."!وﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮدﻮﻣﺴ
  :ﺣﻀﻮر ﻛﺎرآﻣﻮزان   (ح
ﺣﻀﻮر ﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻪﻛﺎرآﻣﻮز ﺑ ": اﺷﺎره ﻛﺮد  6در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻲ ﻛﺪ 
اﻳﻦ دوره را ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻤﻴﺪاﻧﺪ و آن را وﻗﺖ ﺗﻠﻔﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ اﮔﺮ 
ﻴﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻄﻮر آﻣﻮزش اﺟﺒﺎري ﺑﺎﺷﻪ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ارزﺷ
دﻗﻴﻖ ﺑﺎﺷﻪ و ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻲ ﺑﻬﺸﻮن ﺳﭙﺮده ﺑﺸﻪ و ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ داده ﺑﺸﻪ 
  . "ﻛﺎرآﻣﻮز ﻣﺴﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ
  :ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺎﻧﺒﻲ  (ط
ﺷﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺿﻌﻴﻒ "اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻇﺎﻫﺮا
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺠﻬﺰ 
وره ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻻزم ﺑﻮد اﻣﺎ در اﻳﻦ د ،ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﺷﺪ و ﺻﺤﺒﺖﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ يﺟﻤﻠﻪ وﺳﻴﻠﻪ
  ﻫﺎ و اﻳﺎب ذﻫﺎب ﻫﺎ از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲداد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از وﺿﻌﻴﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ  .ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪﮔﻠﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺘﻲ  ": ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ  6ﺮﺑﻲ ﻛﺪ ﻣ .رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ يﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ رﺷﺘﻪ        42
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻳﻚ ﻛﻤﺪ ﻧﺪارد ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻮ ﺑﺰاره ﻳﺎ اﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
و ﺑﻘﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺪارد اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻮد ﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﺮﺑﻲ ﻛﺪ  "و ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮد 
ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ اﺗﺎق آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮز در  ":ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  7
ﮕﻴﺮﻧﺪ اﻳﺎب ذﻫﺎب رو در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮن ﻛﻪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻪ، ﻧﻈﺮ ﺑ
اﻳﻨﻜﻪ از ﭼﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺮن ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﻪ 
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﮔﺮوه و  "ﮔﻔﺖ  5ﻛﺎرآﻣﻮز ﻛﺪ   "
ﻣﻲ اوﻣﺪ  01 يﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﺻﻼ اﻳﺎب ذﻫﺎب ﺧﻮب ﻧﺒﻮد راﻧﻨﺪه
ﻛﺎرآﻣﻮز ، "ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺮون ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺎمﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ 11و 
: ﻫﻢ از ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻔﺖ و اﺷﺎره ﻛﺮد  1 ﻛﺪ
ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺜﻞ وﺟﻮد واﻛﺴﻦ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﻢ  "
ﺗﺎ واﻳﺖ ﺑﺮد ﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﭘﺮوژﻛﺘﻮر ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ در 
  "اﺧﺘﻴﺎرﻣﻮن ﻧﺒﻮد 
  :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  (ي
ﺎب ـﺮوﻳﺲ اﻳـﻲ در ﺳـﮕـﺎﻣـﺮﻧـﻲ ﺑـﻪ ﺑـﺰي ﺑـﻪ رﻳـﺎﻣـﺮﻧـدر ﺑ
ﺎب ـﺨـﺎن اﻧﺘــﻮزي ، زﻣــﺎرآﻣـﺮوع ﻛـﺎن ﺷـزﻣﺎب ، ـذﻫ
ﺪه ـﺎره ﺷــﺎن اﺷـﺤـﻮدن روز اﻣﺘــﺺ ﺑـﺨـﺎﻣﺸـﺰ ،ﻧـﺮاﻛـﻣ
ﻪ ــﻮد و ﺑـﻮزي ﺑــﺎرآﻣـﻜﻼت ﻛــﺪه ﻣﺸـاﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻤ
ﺖ ـﺰ ﻇﺮﻓﻴـﺮاﻛـﻲ ﻣـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﺎن ﻓﻀــﺪه آﻧــﻋﻘﻴ
ﻮد و ـﺪه ﺑـﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸـﺮ ﮔـﺎن در ﻧﻈـﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﻮﻳـﭘﺎﺳﺨﮕ
ﺖ ـﺎن وﻗـﻮد و ﻛﺎرﻛﻨـﺎد ﺑـﺰ زﻳـاﻛﺮـﺖ ﻣـﻪ ﻧﺴﺒـﻮ ﺑـداﻧﺸﺠ
 .ﺪارﻧﺪ ـﻲ ﻧـﻮﻳـﭘﺎﺳﺨﮕ
  درون ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ :1ﺟﺪول
  (emehtbus)ﻓﺮﻋﻲ   يدرون ﻣﺎﻳﻪ (emeht)اﺻﻠﻲ يدرون ﻣﺎﻳﻪ ردﻳﻒ
  ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻛﺎرآﻣﻮزان   ﺣﻀﻮر در ﻛﺎرآﻣﻮزي و اﻓﺰاﻳﺶ آن ياﻧﮕﻴﺰه 1
   ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ    ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي 2
  ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻛﺎرآﻣﻮزان در ﻃﻲ دوره    اﻧﺘﻈﺎرات از ﻛﺎرآﻣﻮزي 3
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ     ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ 4
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺎرآﻣﻮزي  5
  ﺟﻠﺴﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ
  ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ
  ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
  آﻣﻮزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ در ﻋﺮﺻﻪ
  ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ
  ﻜﺎري و ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﻴﺎنﻫﻤ
  ﻫﻤﻜﺎري و ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﻴﺪ
  ﺣﻀﻮر ﻛﺎرآﻣﻮزان
  ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺎﻧﺒﻲ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
  
  ﺑﺤﺚ
ﺣﺎﺻﻞ  ﻲاﺻﻠ يﻪﻳﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻨﺞ درون ﻣﺎ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳاز    
 ﺎنﻴﺑﻣﺤﻮرﻫﺎ  ﻦﻳدر ا يﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرآﻣﻮز ﻦﻳﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮ
 ،ﻲﺮﻓﻨﻴﻏ يﻫﺎآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ،يﻛﺎرآﻣﻮز يﻫﺎﺳﺮﻓﺼﻞ :ﺷﺪ 
ﺣﻀﻮر و اﺟﺰا ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﺮا يﻫﺎﺰهﻴﻧﺘﻈﺎرات و اﻧﮕا
ﻧﺸﺎن داد  ﻖﻴﺗﺤﻘ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ يﻛﺎرآﻣﻮز يﺰﻳو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
 52        دﻛﺘﺮ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوﻳﺰ راد و ﺳﺎرا رﺿﺎﺋﻲ
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي هدور زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 يدر دوران ﻛﺎرآﻣﻮز ﺪﻳﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎآن ﻲﻋﻤﻠ يﻫﺎﻛﻪ ﻣﻬﺎرت
 ﻲو ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ ﺎنﻳﮔﺮدد و داﻧﺸﺠﻮﻲﻪ ﻧﻤﻳارا
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺞﻳﺘﺎﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻧ ﺎﻓﺘﻪﻳ ،ﻛﻨﻨﺪﻲﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤ ﻒﻳوﻇﺎ
 ﻲآﻣﺎدﮔ ﺰانﻴدر ﺧﺼﻮص ﻣ (1) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ وﻧﺪﻳﺶ ﻛﻪ يا
 ﻲاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻫﻤﺨﻮاﻧ يﻛﺎرآﻣﻮز رد ﻜﺎﻳاﻣﺮ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  يﻛﺎرآﻣﻮز ﺮانﻳدﻫﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺪﻲﻧﺸﺎن ﻣ ،داﺷﺘﻪ
  ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻻزم دﺳﺖ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
در  ﻲت ﻋﻤﻠﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻦﻳو ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ا ﺎﺑﻨﺪﻳﻲﻣ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  ﻣﺤﻘﻖ.ﺮدﻴﮔﻲداﻧﺸﺠﻮ ﻗﺮار ﻧﻤ ﺎرﻴاﺧﺘ
ﻛﻪ در  ﺪﻴرﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳو ﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﺪ ﺎنﻴﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑ ﻲﺑﺮرﺳ
آن،  ﺮﻳﺧﺎص و ﻧﻈﺎ يﻣﻘﺮر ﺎﻳ ﻲاﺳﺘﺨﺪاﻣ ﻼتﻴﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬ
ﻛﻨﺪ و  ﻲﻣ ﻖﻳو ﺗﺸﻮ ﺐﻴﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺮﻏ يآﻧﻬﺎ را ﺑﺮا
و  ﺎنﻴﺎل ﻣﺮﺑﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزان اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﻫﻤﺎن
ﻧﻘﺶ  ﻦﻳﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻟﻄﻒاز  ﻲﺧﺎﻟ ﺰﻴدر ﻋﺮﺻﻪ ﻧ ﺪﻴاﺳﺎﺗ
 يﺑﺮا ﺎنﻳو ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺰهﻴاﻧﮕ ﺶﻳدر اﻓﺰا ﻲﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ
 ﺎرﻴﺑﺴ ﻲﻋﻤﻠ ﺖﻴﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟآن ﻞﻳﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ و ﺗﻤﺎ
ﺣﻀﻮر  ﺰهﻴاﻧﮕ ﺶﻳﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰا و ﺷﺪ ﻲﺎﺑﻳارز ﺖﻴﭘﺮاﻫﻤ
دﻧﺒﺎل  ﺪﻳﺑﻪ ﺟﺪ ﺑﺎ يﻮزاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺎرآﻣ ﻲﻠﻳﻣﺴﺎ ﻦﻳاز ﻣﻬﻢ ﺗﺮ
در  (2) و ﻫﻤﻜﺎران يﺰﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺒﺮ ﺑﺎﻣﻮﺿﻮع  ﻦﻳﻛﻪ ا ﺷﻮد
 ﺖﻴاﻫﻤ ﺑﺎ داﺷﺘﻪ و ﻲﻛﺎرآﻣﻮزان ﻫﻤﺨﻮاﻧ ﺰهﻴاﻧﮕ ﺶﻳاﻓﺰا يﻨﻪﻴزﻣ
 ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻢﻴﺗ يﺣﺎﺻﻠﻪ درﺑﺎره ﻫﻤﻜﺎر ﺞﻳﻧﺘﺎ.ﺖﺷﺪه اﺳ ﻲﺎﺑﻳارز
ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ  يﻫﺎيﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎر ﻦﻳا ﺪﻳﻣﻮ ﻲدرﻣﺎﻧ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  ﻲﻤﻜﺎران داﻧﺸﮕﺎﻫو ﻫ ﻲﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻦﻴﺑ
 ﻦﻳﻻزم ﺑﺪ يﻫﺎيﺮﻴﮕﻴاﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﭘ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎ  ﻲﻣﻨﻈﻮر اﺗﻔﺎق ﻧﺎﻓﺘﺎده و ﻛﺎرآﻣﻮز در ﻃ
 ﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻣﻨﻈﻮر ﻣ ﻦﻳا يﺷﻮد ﺑﺮا ﻲﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﻲﻜﻼﺗﻣﺸ
و  ﻲﻛﻪ دﻫﻘﺎﻧ يااﺷﺎره ﻧﻤﻮد از ﺟﻤﻠﻪ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺰﻴﻧ
 ﻲﺻﺪوﻗ ﺪﻴﺷﻬ ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر يدر داﻧﺸﻜﺪه (01)ﻫﻤﻜﺎران
 ﻢﻴﺗ يﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎر ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻲاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗ ﺰدﻳ
در ﻃﻮل دوره اﺷﺎره  يﻛﺎرورز ﻲو ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔ ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﺑﺎ  يﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎر ياز ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻋﻼﻗﻪ ا يو ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺪﺷ
ﺎ ﺑ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻳﻲاز ﻫﻤﺴﻮ ﻲﺣﺎﻛ ﺠﻪﻴﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺼﻮرت  ﺎنﻴﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑ ﮕﺮ،ﻳد ﺎﻓﺘﻪﻳ .ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺖ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و  ﻲﺑﻬﺎﻧ روز يو ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در دوره ﻫﺎ ﺑﻮد ﻣﺜﻼ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﺟﺪ
در ﻋﺮﺻﻪ را ﻣﻮرد  ﺎنﻴﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑ (1)ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﻛﺪا اﺷﺎره  ﻦﻳا ﺖﻴﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻫﻤ ﻲﺑﺮرﺳ
 و يﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻌﻔﺮ يﮕﺮﻳدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د ﺎﻳﺷﺪه اﺳﺖ و 
اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻲﻜدر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ (11)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺷﺪه  ﺪﻴﺗﺎﻛ ﻲﻋﻠﻤ تﺎﻴﻣﺤﺘﺮم ﻫ ياز ﺣﺪ اﻋﻀﺎ ﺶﻴﺑ يﺮﻴﺑﻪ درﮔ
ﭘﮋوﻫﺶ  يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺪﻳﻴﺗﺎ يﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر در راﺳﺘﺎ
 يروﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻲﺑﺨﻮﺑ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﺣﺎﺿﺮ ﻣ
 ﻲﮔدر آﻣﺎد يﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ يﻗﺒﻞ از ﻛﺎرآﻣﻮز ﻳﻲﺟﻠﺴﺎت اﺑﺘﺪا
 ﻲﺟﻠﺴﺎت ﻛﻪ ﻃ ﻲدارد ﺑﺮرﺳ يﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﻮز ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲذﻫﻨ
ﺗﺎﺗﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻲﻫﻔﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻔ ﻚﻳ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰار  يﺻﻮرت ﺟﺪﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻦﻳﻻزم اﺳﺖ ا
از ﺷﺮوع دوره  ﺶﻴ، داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘ ﺎنﻳﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮ
ه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ  ﻦﻳاﻣﺎ ا ﺎﻣﻮزﻧﺪﻴﺑ
 ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻲﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ (2) و ﻫﻤﻜﺎران يﺰﻳﺗﺒﺮ
از آن ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺮاﻳاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ داﺷﺖ ز
اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮورت . اﺷﻜﺎل ﺑﻮد يﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه دارا ﻳﻲﺟﻠﺴﺎت اﺑﺘﺪا
 ﻨﻨﺪﻴﻻزم را ﺑﺒ يﻫﺎآﻣﻮزش ﺰﻴﻧ ﻲﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠ ﺎنﻳﻧﺸﺠﻮدارد دا
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻲﻋﻤﻠ ﺖﻴاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟ يﺑﺮا ﻲو زﻣﺎن ﻛﺎﻓ
در  ﺴﺖﻴﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧ
در   (11) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻛﻮﮔﺎن ﻛﻪ ياارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا
 يرﺷﺘﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يزﻣﺎن در ﻛﺎرآﻣﻮز ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻲﺎﺑﻳﺧﺼﻮص ارز
ﭼﺎﻟﺶ  ﻦﻳاز ﻋﻤﺪه ﺗﺮ يدادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻛﺎرآﻣﻮز ﻧﺸﺎن ﻲﭘﺰﺷﻜ
 يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﻲﻛﺎرآﻣﻮزان ﻣ يﻫﺎ
 ﻼتﻴﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ  ﺗﺴﻬ ﺎنﻳﭘﺎ در .دارد ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧ
ﺑﻮد ﻛﻪ  يﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرآﻣﻮز ﻦﻳﺗﺮ ﻲاز ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﺳ ﺰﻴﻧ ﻲﺟﺎﻧﺒ
 ﻲﻨﻳﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺎﺑﺪ ﻦﻳﻧﺪاﺷﺖ و ا ﻲاﺻﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم  ﻲﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ (31)و ﻫﻤﻜﺎران 
  .دارد ﻲﺷﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧ
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﮔﺮوه ﺧﺎص ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻛﻪ اي ﻟﻪﺎﻣﺴ ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲ   
ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ﺑﻮد ﻫﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار آﻣﻮزﺷﻲ
 ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺪف ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻪ ﭼﺮا اﺳﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي
 ﺑﺎ و اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه آن در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﻮزش
 در ﻧﻈﺮي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﺪت ﻛﻪ درس ﻃﺮح ﻣﺠﺪد ﺑﺮرﺳﻲ
 و ﺗﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ، ﻣﻮارد ﺗﻮانﻣﻲ ،اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت آن
 ﺣﺎﻟﺖ از را ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ آن در ﺗﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي
 و ﺗﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻮارد و ﻛﻨﺪ ﺧﺎرج ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ ﺑﻲ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن . دﻫﺪ ﻪﻳارا ﻛﺎرآﻣﻮز ﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﻮﺗﺮ
ﻫﺎي  ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣ ﻣﻠﺰم را ﺧﻮد آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺮوه
 ﺗﺎ ﺷﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎرآﻣﻮز ﺑﻪ دوره اﻳﻦ در ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ ﻧﻴﺰ
 در ﺧﺼﻮﺻﺎ را ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﺻﻮرتﻪﺑ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺎرآﻣﻮز
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﺎ ﮔﻴﺮد، ﻛﺎر ﺑﻪ آﻳﻨﺪه در ﺧﻮد ﻛﺎري ﺣﻴﻄﻪ
 ﻧﻤﻲ ﻗﺮار داﻧﺸﺠﻮ اﺧﺘﻴﺎر در ﻋﻤﻠﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت اﻳﻦ
ﺗﻮﺟﻪ  ﻟﻪﺎﻣﺴ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻲآﻣﻮز ﮔﺮوه ﻟﺬا .ﮔﻴﺮد
 .ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﻳﺎريﻪﺑ ﻣﺤﻮر اﻳﻦ در را داﻧﺸﺠﻮ و ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ
 از ﺑﻴﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻪـﺮﺻـﻋ در ﺧﻮد ﻮرـﺣﻀ ﺑﺎ ﺎنـﻴﻦ ﻣﺮﺑﻴـﻫﻤﭽﻨ
 اﻗﺪاﻣﺎت و ﻨﺪـدﻫ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎ را ﻻزم ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺶ
ﺰاﻣﻲ دﻳﺪه ـاﻟ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮاﻛﺰ  ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﻻزم
 ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻴﺎنـﻣﺮﺑ ﻛﻪ ﻲـﺷﺮاﻳﻄ در زﻳﺮا ﻮدﻣﻲ ﺷ
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﭼﻨﺪان ﺎنـداﻧﺸﺠﻮﻳ ﺎـﺑ ﺎنـﻛﺎرﻛﻨ ﻫﻤﻜﺎري
 ﻣﻲ داده ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﻜﻼت ﻦﺘاﻳ ﺑﻪ ﻪـﻧﺎﻣ ﻲـﻣﻌﺮﻓ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻧﺸﺪ
 ﺣﻀﻮر ﻛﻪ آﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻦ ازـﺎﺑﺮاﻳـﺑﻨ .ﺷﺪ
 را ﻴﺮـﺗﺎﺛ ﻦـﺑﻴﺸﺘﺮﻳ ﺮﺻﻪـﻋ در ﺎدـاﺳﺘ و ﻲـﻮزﺷـآﻣ ﻲـﻣﺮﺑ ﻓﻌﺎل
 ﻫﺎيﻴﺖـﻓﻌﺎﻟ در ﻮرﺘﺣﻀ ﻪـﺑ ﻪـﻋﻼﻗ و ﺰهـاﻧﮕﻴ ﺶـﺰاﻳـاﻓ در
 ﻮﻳﺎنـداﻧﺸﺠ ﮕﺮﻣﻲـدﻟ ﺑﺎﻋﺚ و ﺪـﺑﺎﺷ ﻪـداﺷﺘ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻋﻤﻠﻲ
  ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻋﺮﺻﻪ در ﻓﻌﺎل ﺣﻀﻮر ﺑﻪ را آﻧﺎن و ﺪهـﺷ
 
 ﺑﻪ ﻻزم ﻟﺬا .داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻲ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
 اﻳﻦ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﺑﻴﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻳﺎدآوري
 ﺟﻬﺖ در ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻳﺎري ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺶ ارﺗﻘﺎي
 يﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ و ﭘﺮوژه
ﭘﺬﻳﺮد، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻛﺎرآﻣﻮز ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮارد ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﻛﺴﺐ  از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻳﻦ
ﻛﻨﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي درﺳﺘﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲﻪﺷﺪه ﻛﺎرآﻣﻮز را ﺑ
ﺣﺎﺿﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و  ياز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ
ﺎرآﻣﻮزان ـﻛ ،ﺮدﻳﺪـﺎن ﮔـﻼت ﺑﻴـﻣﺸﻜ ﺑﺎزﮔﻮﻳﻲ ﻛﻨﺎر در ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
و ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺎن ارﺗﻘﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﺑﻬﺮه وري 
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺎﺗﻴﺪ  ، ﺑﻮدﻧﺪ روز اﻓﺰون آن
اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ و  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ،
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ زﻳﺮا 
 ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺴﺠﻢ
در  ، ﺑﺎﺷﺪﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرآﻣﻮزان در اﻛﺜﺮ ﺑﺮوز در
ﻫﺎي  رﻳﺰي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﻻن ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻮﭘﺎﻳﺎن اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺴ
در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ 
 . ﻛﺎرآﻣﻮزان را در ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 يرا در ﺗﻬﻴﻪ ﺎـﻣ ﻪـﻲ ﻛـدوﺳﺘﺎﻧ ﺎمـﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻤاز      
 ﺷﻮدﻲـﺪرداﻧﻲ ﻣـﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗ ﻳﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻘﺎﺗﻲﺗﺤﻘﻴ ﭘﺮوژه اﻳﻦ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ يﺘﻪـاز ﻛﻤﻴ ﻴﻦـﻫﻤﭽﻨ و
ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎزﻧﺪران  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهﻓﻨﺎوري  و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻣﺤﺘﺮمﻣﺮﺑﻴﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺎﻟﻲ و 
ﻛﻪ داﻧﺶ و داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران 
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Background and Objective: Public health graduates are experts who together with other health workforce 
will be responsible for provision, maintenance and promotion of community health. To do this important job, 
the students must gain the necessary knowledge and skills principally at clerkship period. This research was 
done with the purpose of examining the public health clerkship course by knowing about the viewpoints of 
the related faculty members and students at Mazandaran University of Medical Sciences. 
Materials and Methods: In this qualitative study, a purposive sampling was used to select the subjects from 
the population of trainees, graduates and the faculty members of public health. Semi-structured interviews 
were conducted. The results of the interviews led us to select the next sample, until no fresh ideas were 
gained.  After gathering data from 11 persons, the results of the study were investigated by means of content 
analysis methodology. 
Results: By analyzing research data, five key themes were identified including clerkship curriculum, 
expectations from clerkship, motivation of students for clerkship involvement, training of non-technical 
skills, and clerkship planning and management.  
Conclusion: The results of this study demonstrated that lack of integrated planning is the most significant 
issue causing major setbacks for students' clerkship. So it is indispensable for officials to improve the quality 
of clerkship through more incorporated plans.  
Keywords: Clerkship, Public health, Qualitative research. 
 
